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Sophomore Elective Recital:
Harris Andersen, piano and violin
Ni Zhang
Mozart Chamber Orchestra
Nabenhauer Recital Room
Sunday, October 27th, 2019
7:00 pm
Program
Violin Concerto No. 5 in A Major, K219
(1775)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Allegro Aperto
Piano Sonata No. 18 in E-flat Major, op.
31/3 (1802)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Allegro
Scherzo. Allegretto vivace
Menuetto. Moderato grazioso 
Presto con fuoco 
Brief Pause
French Suite No. 2 in C Minor, BWV813
(1722)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Allemande
Courante
Sarabande
Air
Menuet I & II
Gigue 
Introduction and Rondo Capriccioso, op. 28
(1863)
Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Ni Zhang, piano
Harris Andersen is from the studios of Charis Dimaras (piano) and Calvin
Wiersma (violin).
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Cello   Sarah Pulver
Katelyn Miller
